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Resumen
El ﾠdesarrollo ﾠde ﾠestándares ﾠde ﾠradiodifusión ﾠdigital ﾠy ﾠlas ﾠventajas ﾠde ﾠgestión ﾠ
de ﾠvideo, ﾠaudio, ﾠaplicaciones ﾠy ﾠservicios ﾠcon ﾠellos ﾠrelacionados, ﾠvuelve ﾠindis-ﾭ‐‑
ȱȱȱȱȱÇȱ·ȱȱȱęǰȱȱ
una ﾠbase ﾠde ﾠcomparación ﾠcomún, ﾠlas ﾠventajas ﾠde ﾠcada ﾠsistema ﾠen ﾠsí ﾠy ﾠcon ﾠ
respecto ﾠa ﾠotros. ﾠEn ﾠeste ﾠartículo ﾠse ﾠpresentan ﾠlas ﾠcaracterísticas ﾠtécnicas ﾠbá-ﾭ‐‑
sicas ﾠde ﾠdos ﾠestándares ﾠde ﾠradio ﾠdigital ﾠterrestre: ﾠpor ﾠun ﾠlado ﾠel ﾠdenominado ﾠ
“In-ﾭ‐‑Band-ﾭ‐‑On-ﾭ‐‑Channel” ﾠ(IBOC) ﾠy ﾠpor ﾠotro ﾠel ﾠestándar ﾠ“Digital ﾠAudio ﾠBroad-ﾭ‐‑
cast” ﾠ(DAB). ﾠEl ﾠanálisis ﾠdesarrollado ﾠcompara ﾠsus ﾠmecanismos ﾠde ﾠgestión ﾠde ﾠ
la ﾠinformación ﾠy ﾠla ﾠproyección ﾠde ﾠestos ﾠsobre ﾠel ﾠmodelo ﾠde ﾠinterconexión ﾠde ﾠ
redes ﾠOSI, ﾠlo ﾠque ﾠfacilita ﾠla ﾠcomparación ﾠde ﾠlos ﾠestándares. ﾠSe ﾠconcluye ﾠque, ﾠ
tecnológicamente, ﾠla ﾠposibilidad ﾠde ﾠlas ﾠemisoras ﾠde ﾠusar ﾠsu ﾠinfraestructura ﾠ
ȱȱȱȱ£ȱȱęȱȱȱ¤ȱ
IBOC ﾠuna ﾠclara ﾠopción ﾠde ﾠimplementación ﾠde ﾠradio ﾠdigital ﾠen ﾠpaíses ﾠcomo ﾠ
México.
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Introducción
La ﾠdigitalización ﾠde ﾠlos ﾠprocesos ﾠde ﾠtransmisión ﾠde ﾠinfor-ﾭ‐‑
mación ﾠtiene ﾠdos ﾠobjetivos ﾠfundamentales: ﾠpor ﾠun ﾠlado, ﾠ
ȱȱęȱȱȱȱȱȱàȱ
y ﾠpor ﾠotro, ﾠmejorar ﾠla ﾠcalidad ﾠdel ﾠservicio ﾠque ﾠexperi-ﾭ‐‑
menta ﾠel ﾠusuario. ﾠLa ﾠindustria ﾠde ﾠla ﾠradiodifusión ﾠno ﾠha ﾠ
sido ﾠajena ﾠa ﾠeste ﾠdesarrollo ﾠy ﾠse ﾠha ﾠvisto ﾠimpulsada ﾠpau-ﾭ‐‑
latinamente, ﾠal ﾠdenominado ﾠ“apagón ﾠanalógico”, ﾠtérmi-ﾭ‐‑
ȱȱęȱȱȱȱȱàȱȱÛȱȱȱ
formato ﾠanalógico. ﾠUno ﾠde ﾠlos ﾠtemas ﾠfundamentales ﾠde ﾠ
esta ﾠtransición ﾠlo ﾠconstituye ﾠla ﾠdecisión ﾠacerca ﾠde ﾠla ﾠtec-ﾭ‐‑
nología ﾠque ﾠha ﾠde ﾠemplearse ﾠy ﾠla ﾠestrategia ﾠde ﾠsu ﾠimple-ﾭ‐‑
mentación ﾠ(Rodríguez, ﾠ2009).
En ﾠla ﾠactualidad ﾠpueden ﾠreconocerse ﾠtres ﾠdiferentes ﾠ
escenarios ﾠ de ﾠ transición ﾠ hacia ﾠ la ﾠ radio ﾠ digital ﾠ en ﾠ el ﾠ
mundo: ﾠpor ﾠun ﾠlado, ﾠse ﾠencuentran ﾠlos ﾠpaíses ﾠque ﾠhan ﾠ
culminado ﾠde ﾠmanera ﾠexitosa ﾠla ﾠtransición, ﾠuna ﾠvez ﾠde-ﾭ‐‑
ęȱȱ¤ȱȱàǲȱȱȱȱ
es ﾠel ﾠde ﾠlos ﾠpaíses ﾠque ﾠestán ﾠen ﾠproceso ﾠde ﾠimplementa-ﾭ‐‑
ción ﾠde ﾠuna ﾠtecnología ﾠya ﾠestudiada ﾠy ﾠun ﾠtercer ﾠgrupo ﾠ
es ﾠconstituido ﾠpor ﾠel ﾠde ﾠlos ﾠpaíses ﾠque ﾠllevan ﾠa ﾠcabo ﾠes-ﾭ‐‑
tudios ﾠpara ﾠdecidir ﾠqué ﾠtecnología ﾠes ﾠla ﾠmás ﾠadecuada. ﾠ
Este ﾠúltimo ﾠes ﾠel ﾠque ﾠcaracteriza ﾠa ﾠla ﾠmayoría ﾠde ﾠlos ﾠpaí-ﾭ‐‑
ses ﾠde ﾠLatinoamérica, ﾠMéxico ﾠentre ﾠellos.
Las ﾠtecnologías ﾠde ﾠradiodifusión ﾠdigital ﾠsonora ﾠdo-ﾭ‐‑
cumentadas, ﾠexperimentalmente ﾠcomprobadas ﾠy ﾠavala-ﾭ‐‑
das ﾠpor ﾠla ﾠUnión ﾠInternacional ﾠde ﾠTelecomunicaciones ﾠ
como ﾠcandidatas ﾠde ﾠuso ﾠgeneralizado ﾠson ﾠDAB ﾠ(térmi-ﾭ‐‑
no ﾠcon ﾠel ﾠque ﾠhabremos ﾠde ﾠreferirnos ﾠal ﾠestándar ﾠdesa-ﾭ‐‑
rrollado ﾠpor ﾠel ﾠproyecto ﾠEureka-ﾭ‐‑147), ﾠIBOC ﾠy ﾠDigital ﾠ
Radio ﾠMondiale–DRM ﾠ[1]. ﾠEste ﾠúltimo ﾠestándar ﾠha ﾠsido ﾠ
ȱȱȱȱȱȱȱȱÛȱ
por ﾠdebajo ﾠde ﾠlos ﾠ30 ﾠMhz, ﾠsobre ﾠla ﾠbanda ﾠde ﾠamplitud ﾠ
modulada, ﾠ pero ﾠ no ﾠ ha ﾠ recibido ﾠ el ﾠ impulso ﾠ guberna-ﾭ‐‑
mental ﾠde ﾠlos ﾠdos ﾠprimeros.
Las ﾠcondiciones ﾠque ﾠhan ﾠmarcado ﾠel ﾠdesarrollo ﾠde ﾠla ﾠ
radio ﾠdigital ﾠhan ﾠsido ﾠtanto ﾠtécnicas ﾠcomo ﾠpolíticas.
Por ﾠun ﾠlado, ﾠlas ﾠtecnologías ﾠsatelitales ﾠalternas ﾠde ﾠra-ﾭ‐‑
diodifusión ﾠconstituyen ﾠun ﾠfactor ﾠque, ﾠcombinado ﾠcon ﾠlas ﾠ
cambiantes ﾠnecesidades ﾠy ﾠrequerimientos ﾠde ﾠlos ﾠusuarios, ﾠ
ha ﾠdado ﾠcomo ﾠresultado ﾠuna ﾠserie ﾠde ﾠmejoras ﾠrelaciona-ﾭ‐‑
ȱȱȱ·ȱȱàǰȱȱęàȱȱȱ
Ûȱ¢ȱȱǰȱȱȱ£ȱ¢ȱȱ¤ȱ
competitivos ﾠa ﾠlos ﾠestándares ﾠterrestres ﾠde ﾠradiodifusión.
Por ﾠotro ﾠlado, ﾠlos ﾠgobiernos ﾠde ﾠEstados ﾠUnidos ﾠy ﾠla ﾠ
Unión ﾠEuropea, ﾠcada ﾠuno ﾠpor ﾠsu ﾠlado, ﾠhan ﾠtomado ﾠac-ﾭ‐‑
ciones ﾠencaminadas ﾠal ﾠfortalecimiento ﾠde ﾠsu ﾠpropio ﾠes-ﾭ‐‑
¤ȱ ǻȱ ¢ȱ ǰȱ ǲȱ ȱ ¤ȱ
DRM ﾠes ﾠconsiderado ﾠcomo ﾠsistema ﾠuniversal, ﾠdebido ﾠa ﾠ
que ﾠno ﾠha ﾠsido ﾠelaborado ﾠpor ﾠalguna ﾠindustria ﾠen ﾠparti-ﾭ‐‑
cular), ﾠlo ﾠque ﾠreduce ﾠa ﾠnivel ﾠde ﾠpuja ﾠla ﾠtoma ﾠde ﾠdecisio-ﾭ‐‑
nes ﾠy ﾠobliga ﾠa ﾠdesarrollar ﾠmecanismos ﾠde ﾠcomparación ﾠ
real ﾠy ﾠequitativa ﾠ(Cruz, ﾠ2008).
DAB ﾠes ﾠun ﾠestándar ﾠque ﾠpermite ﾠmejorar ﾠde ﾠmanera ﾠ
sustancial ﾠel ﾠaprovechamiento ﾠdel ﾠespectro ﾠradioeléctri-ﾭ‐‑
co, ﾠpero ﾠque ﾠexige ﾠllevar ﾠa ﾠcabo ﾠuna ﾠreasignación ﾠde ﾠfre-ﾭ‐‑
cuencias, ﾠ debido ﾠ a ﾠ que ﾠ sus ﾠ bandas ﾠ de ﾠ trabajo ﾠ son ﾠ la ﾠ
banda ﾠL ﾠ(1452–1468 ﾠMHz) ﾠy ﾠla ﾠbanda ﾠIII ﾠde ﾠVHF ﾠ(176-ﾭ‐‑230 ﾠ
MHz), ﾠademás ﾠde ﾠque ﾠsus ﾠmecanismos ﾠde ﾠprocesamien-ﾭ‐‑
ȱȱÛȱÇȱȱȱȱȱ-ﾭ‐‑
vencionales ﾠ(Faller ﾠet ﾠal., ﾠ2002).
Los ﾠsistemas ﾠde ﾠradio ﾠdigital ﾠIBOC ﾠy ﾠDRM, ﾠpor ﾠotro ﾠ
lado, ﾠson ﾠsistemas ﾠcapaces ﾠde ﾠutilizar ﾠlas ﾠbandas ﾠactua-ﾭ‐‑
les ﾠde ﾠfrecuencias ﾠde ﾠradiodifusión. ﾠEl ﾠestándar ﾠIBOC ﾠ
soporta ﾠlas ﾠbandas ﾠde ﾠAM ﾠ(560–1600 ﾠkHz) ﾠy ﾠFM ﾠ(88–108 ﾠ
MHz), ﾠmientras ﾠque ﾠel ﾠestándar ﾠDRM ﾠsólo ﾠtrabaja ﾠen ﾠ
ondas ﾠpor ﾠdebajo ﾠde ﾠlos ﾠ30 ﾠMHz, ﾠes ﾠdecir, ﾠen ﾠAM.
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ȱęȱȱȦȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ-ﾭ‐‑
mentation ﾠfor ﾠdigital ﾠradiobroadcasting ﾠin ﾠcountries ﾠlike ﾠMexico.
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El ﾠpropósito ﾠde ﾠeste ﾠdocumento ﾠes ﾠel ﾠde ﾠdescribir ﾠlas ﾠ
consideraciones ﾠtécnicas ﾠde ﾠlos ﾠsistemas ﾠde ﾠradiodifu-ﾭ‐‑
sión ﾠ IBOC ﾠ y ﾠ DAB, ﾠ comparar ﾠ los ﾠ procedimientos ﾠ de ﾠ
cada ﾠuno ﾠde ﾠellos, ﾠproyectados ﾠsobre ﾠel ﾠmodelo ﾠabierto ﾠ
de ﾠinterconexión ﾠde ﾠredes ﾠ– ﾠOSI ﾠy ﾠdar ﾠuna ﾠprimer ﾠvalo-ﾭ‐‑
ración ﾠde ﾠambos ﾠa ﾠmodo ﾠde ﾠconclusión.
Metodología
En ﾠel ﾠestudio ﾠse ﾠrevisan ﾠlos ﾠaspectos ﾠtécnicos ﾠde ﾠlos ﾠes-ﾭ‐‑
¤ȱȱȱǰȱȱęȱȱȱ¢ȱ-ﾭ‐‑
terísticas ﾠ fundamentales ﾠ de ﾠ sus ﾠ componentes ﾠ consti-ﾭ‐‑ ﾠ
tutivos, ﾠlo ﾠque ﾠsu ﾠimplementación ﾠrequiere ﾠ(dada ﾠla ﾠim-ﾭ‐‑
portancia ﾠque ﾠla ﾠelección ﾠde ﾠun ﾠestándar ﾠen ﾠparticular ﾠ
tiene ﾠsobre ﾠel ﾠmodelo ﾠeconómico ﾠde ﾠlas ﾠradiodifusoras, ﾠ
que ﾠnecesitan ﾠhacer ﾠinversiones ﾠsustanciales ﾠpara ﾠpo-ﾭ‐‑
der ﾠrealizar ﾠla ﾠtransición ﾠtecnológica). ﾠLos ﾠresultados ﾠ
ȱȱęȱȱȱ£ȱȱ£ȱȱ
análisis ﾠcomparativo ﾠde ﾠlas ﾠdos ﾠtecnologías ﾠy ﾠdecidir, ﾠ
realizando ﾠde ﾠmanera ﾠparalela, ﾠuna ﾠvaloración ﾠque ﾠcon-ﾭ‐‑
ȱȱȱ·ǰȱ¤ęǰȱȱ¢ȱȱ-ﾭ‐‑
líticas ﾠ públicas, ﾠ el ﾠ cual ﾠ representa ﾠ una ﾠ mejor ﾠ opción ﾠ
para ﾠsu ﾠadopción ﾠen ﾠel ﾠpaís.
Origen y desarrollo de los estándares  
DAB e IBOC
ȱȱȱȱÛȱşŖȱȱȱǰȱȱȱàȱ
ȱȱ£ȱȱȱȱȱę-ﾭ‐‑
ción ﾠde ﾠla ﾠradiodifusión ﾠcontinental, ﾠbajo ﾠel ﾠproyecto ﾠ
ȱȃȮŗŚŝȄǰȱ¢ȱȱęȱ
recibieron ﾠel ﾠnombre ﾠde ﾠ“Sistema ﾠDAB”. ﾠLa ﾠrealización ﾠ
del ﾠestándar ﾠse ﾠasemejaba ﾠa ﾠlos ﾠde ﾠla ﾠindustria ﾠdel ﾠcable ﾠ
en ﾠlos ﾠEstados ﾠUnidos: ﾠsobre ﾠun ﾠespectro ﾠfrecuencial ﾠ
autorizado, ﾠse ﾠtransmiten ﾠprogramas ﾠ(cada ﾠuno ﾠcom-ﾭ‐‑
puesto ﾠpor ﾠ6 ﾠcanales) ﾠbajo ﾠla ﾠresponsabilidad ﾠde ﾠuna ﾠ
estación ﾠde ﾠradio. ﾠDe ﾠesta ﾠmanera, ﾠel ﾠconcepto ﾠde ﾠcanal ﾠ
ȱȱȱȱÛÇȱȱǰȱȱȱȱ-ﾭ‐‑
tación ﾠen ﾠparticular ﾠ(Faller ﾠet ﾠal., ﾠ2002), ﾠa ﾠdiferencia ﾠdel ﾠ
modelo ﾠanalógico ﾠen ﾠel ﾠque ﾠlos ﾠdos ﾠson ﾠsinónimos.
ȱ ȱ ȱ àȱ ǰȱ ęȱ
como ﾠ“Sistema ﾠDigital ﾠA” ﾠen ﾠlas ﾠrecomendaciones ﾠITU-ﾭ‐‑
R ﾠBS.774-ﾭ‐‑2 ﾠ(transmisión ﾠterrestre) ﾠe ﾠITU-ﾭ‐‑R ﾠBS.789 ﾠ(trans-ﾭ‐‑
misión ﾠsatelital) ﾠde ﾠ1994, ﾠfue ﾠadoptada ﾠen ﾠ1995 ﾠpor ﾠla ﾠ
ETSI ﾠen ﾠsu ﾠnorma ﾠETS ﾠ300 ﾠ401. ﾠLas ﾠrecomendaciones ﾠ
ȬȱǯŝŞşȱ¢ȱǯŗŗřŖǰȱȱȱǰȱęȱȱ-ﾭ‐‑
diciones ﾠrequeridas ﾠpor ﾠel ﾠsistema ﾠpara ﾠsu ﾠtransmisión ﾠ
en ﾠrangos ﾠadicionales ﾠde ﾠfrecuencia.
En ﾠlos ﾠEstados ﾠUnidos, ﾠcon ﾠun ﾠentorno ﾠde ﾠradiodifu-ﾭ‐‑
sión ﾠmuy ﾠdiferente ﾠdel ﾠque ﾠse ﾠencuentra ﾠen ﾠEuropa ﾠ(los ﾠ
parámetros ﾠtécnicos ﾠde ﾠla ﾠestación, ﾠsu ﾠpotencia ﾠy ﾠla ﾠal-ﾭ‐‑
tura ﾠde ﾠlas ﾠantenas ﾠutilizadas, ﾠpor ﾠejemplo), ﾠlas ﾠáreas ﾠde ﾠ
cobertura ﾠy ﾠla ﾠcalidad ﾠdel ﾠaudio ﾠson ﾠlos ﾠfactores ﾠdeter-ﾭ‐‑
minantes ﾠen ﾠla ﾠexplotación ﾠde ﾠestaciones ﾠde ﾠradiodifu-ﾭ‐‑
sión ﾠy ﾠsu ﾠpreservación ﾠen ﾠla ﾠtransición ﾠal ﾠsistema ﾠdigital ﾠ
ȱȱȱȱęȱȱȱǯ
Considerando ﾠestas ﾠpremisas, ﾠciertas ﾠestaciones ﾠde ﾠ
radio ﾠen ﾠlos ﾠEstados ﾠUnidos, ﾠtambién ﾠa ﾠcomienzos ﾠde ﾠlos ﾠ
ÛȱşŖǰȱȱȱȱȱȱȱȱ¤-ﾭ‐‑
dar ﾠpropio ﾠpara ﾠestaciones ﾠde ﾠAM ﾠy ﾠFM, ﾠdando ﾠcomo ﾠ
ȱȱ¤ȱǰȱȱȱȱȱȱÛȱ
de ﾠbanda ﾠlateral ﾠde ﾠbaja ﾠpotencia ﾠdentro ﾠdel ﾠespectro ﾠdel ﾠ
canal ﾠasociado ﾠa ﾠla ﾠestación ﾠ(Hoeg ﾠet ﾠal., ﾠ2003).
In-ﾭ‐‑Band-ﾭ‐‑On-ﾭ‐‑Channel ﾠ(“canal ﾠdentro ﾠde ﾠla ﾠbanda”), ﾠ
ȱȱȱȱȱÛÇȱ¢ȱ-ﾭ‐‑
tal ﾠCorporation, ﾠfue ﾠaprobado ﾠen ﾠ2002 ﾠcomo ﾠestándar ﾠ
digital ﾠúnico ﾠpara ﾠAM ﾠy ﾠFM ﾠpor ﾠla ﾠComisión ﾠFederal ﾠde ﾠ
Comunicaciones ﾠ(FCC) ﾠy ﾠfue ﾠadoptado ﾠposteriormente ﾠ
como ﾠestándar ﾠNRSC-ﾭ‐‑5 ﾠpor ﾠel ﾠComité ﾠNacional ﾠde ﾠSis-ﾭ‐‑
temas ﾠde ﾠRadio ﾠ(NRSC) ﾠde ﾠlos ﾠEstados ﾠUnidos, ﾠcon ﾠlos ﾠ
requerimientos ﾠpresentados ﾠen ﾠla ﾠrecomendación ﾠITU-ﾭ‐‑
R ﾠBS.774.
El sistema DAB
El ﾠsistema ﾠDAB ﾠpermite ﾠel ﾠtransporte ﾠsimultáneo ﾠde ﾠ
servicios ﾠmúltiples ﾠde ﾠaudio ﾠjunto ﾠcon ﾠservicios ﾠde ﾠda-ﾭ‐‑
tos, ﾠincluyendo ﾠpáginas ﾠde ﾠInternet ﾠy ﾠfotografías ﾠdigita-ﾭ‐‑
les ﾠ (O´Leary, ﾠ 2000). ﾠ La ﾠ tecnología ﾠ utilizada ﾠ en ﾠ su ﾠ
desarrollo ﾠpermite ﾠque ﾠla ﾠrecepción ﾠsea ﾠllevada ﾠa ﾠcabo ﾠ
ȱȱàȱǻȱ¤ȱȱęǼǰȱ
utilizando ﾠ antenas ﾠ receptoras ﾠ omnidireccionales ﾠ de ﾠ
baja ﾠganancia, ﾠsituadas ﾠa ﾠuna ﾠelevación ﾠmínima ﾠde ﾠ1,5 ﾠ
m ﾠsobre ﾠel ﾠnivel ﾠdel ﾠsuelo ﾠ[1].
El ﾠdiagrama ﾠde ﾠbloques ﾠconceptual ﾠdel ﾠsistema ﾠDAB ﾠ
ȱȱȱȱęȱŗǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱàȱȱÛǯȱȱȱ
manera ﾠde ﾠentender ﾠel ﾠfuncionamiento ﾠdel ﾠestándar ﾠes ﾠ
seguir ﾠel ﾠesquema ﾠde ﾠbloques ﾠde ﾠizquierda ﾠa ﾠderecha ﾠy ﾠ
de ﾠarriba ﾠhacia ﾠabajo, ﾠreconociendo ﾠlas ﾠ5 ﾠfunciones ﾠfun-ﾭ‐‑
damentales ﾠdel ﾠestándar: ﾠmecanismos ﾠde ﾠtransporte ﾠy ﾠ
¡àǰȱ ęàǰȱ ȱ ȱ ȱ
condicional ﾠy ﾠfunciones ﾠde ﾠtransmisión ﾠ[2].
ȱ£ȱȱȱȱęàȱ	ǰȱ-ﾭ‐‑
dicionado ﾠpara ﾠel ﾠestándar. ﾠPara ﾠla ﾠfrecuencia ﾠde ﾠmues-ﾭ‐‑
treo ﾠde ﾠ48 ﾠkHz ﾠse ﾠemplea ﾠel ﾠestándar ﾠISO/IEC ﾠ11172-ﾭ‐‑3 ﾠ[3] ﾠ
y ﾠ para ﾠ la ﾠ frecuencia ﾠ de ﾠ 24 ﾠ kHz ﾠ el ﾠ estándar ﾠ ISO/IEC ﾠ
ŗřŞŗŞȬřȱǽŚǾǯȱȱęȱȱȱÛȱȱ
ȱȱȱ¢ȱȱȱĚȱȱȱ-ﾭ‐‑
do ﾠa ﾠdiferentes ﾠtasas ﾠde ﾠbit, ﾠen ﾠun ﾠrango ﾠque ﾠva ﾠde ﾠlos ﾠ  ﾠ
8 ﾠkbits/segundo ﾠhasta ﾠlos ﾠ384 ﾠkbits/segundo. ﾠLas ﾠtasas ﾠ
varían ﾠen ﾠdependencia ﾠdel ﾠmodo ﾠde ﾠtransmisión: ﾠcanal ﾠ
único ﾠmono, ﾠcanal ﾠdual ﾠmono, ﾠcanal ﾠestéreo ﾠy ﾠcanal ﾠes-ﾭ‐‑
téreo ﾠasociado.Consideraciones técnicas de los estándares de radiodifusión terrestre DAB e IBOC
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El ﾠestándar ﾠreconoce ﾠdos ﾠmecanismos ﾠde ﾠtransporte: ﾠel ﾠ
canal ﾠde ﾠinformación ﾠrápida ﾠ(Fast ﾠInformation ﾠChannel ﾠ
– ﾠFIC) ﾠy ﾠel ﾠcanal ﾠde ﾠservicio ﾠprincipal ﾠ(Main ﾠService ﾠ
Channel–MSC).
El ﾠ canal ﾠ MSC, ﾠ con ﾠ una ﾠ capacidad ﾠ bruta ﾠ de ﾠ 2.3 ﾠ
Mbit/s, ﾠgestiona ﾠtramas ﾠcomunes ﾠ(Common ﾠInterleaved ﾠ
Frames–CIF) ﾠcon ﾠcampos ﾠde ﾠdatos ﾠde ﾠ8 ﾠa ﾠ6912 ﾠbytes ﾠde ﾠ
longitud, ﾠtransmitidas ﾠcada ﾠ24 ﾠms ﾠy ﾠagrupadas ﾠen ﾠsub-ﾭ‐‑
canales ﾠ multiplexados. ﾠ La ﾠ velocidad ﾠ binaria ﾠ máxima ﾠ
del ﾠcanal ﾠes ﾠde ﾠ1.7 ﾠMbit/s ﾠ(Vázquez, ﾠ2009), ﾠalcanzada ﾠ
con ﾠcódigos ﾠque ﾠdependen ﾠde ﾠla ﾠaplicación ﾠtransmitida. ﾠ
En ﾠeste ﾠcanal ﾠse ﾠdistinguen ﾠdos ﾠmodos ﾠde ﾠtransmisión: ﾠ
ȱ ȱ ȱ Ěȱ ǻǰȱ ȱ ȱ ȱ àȱ
transparente ﾠdesde ﾠel ﾠorigen ﾠhasta ﾠel ﾠdestino, ﾠa ﾠtravés ﾠ
de ﾠun ﾠsubcanal) ﾠy ﾠel ﾠmodo ﾠde ﾠpaquetes ﾠ(capaz ﾠde ﾠtrans-ﾭ‐‑
portar ﾠmás ﾠde ﾠun ﾠcomponente ﾠde ﾠservicio ﾠy ﾠque ﾠcombi-ﾭ‐‑
na ﾠvarios ﾠcomponentes ﾠde ﾠdatos ﾠen ﾠun ﾠsubcanal ﾠúnico).
Por ﾠotro ﾠlado, ﾠel ﾠcanal ﾠFIC, ﾠconstituido ﾠpor ﾠbloques ﾠ
de ﾠ información ﾠ rápida ﾠ (Fast ﾠ Information ﾠ Blocks–FIB), ﾠ
transporta ﾠinformación ﾠreferente ﾠa ﾠla ﾠestructura ﾠy ﾠla ﾠre-ﾭ‐‑
ęàȱȱ¡ȱǻ¡ȱęȱ
Information–MCI), ﾠademás ﾠde ﾠinformación ﾠde ﾠservicios ﾠ
(Service ﾠInformation–SI), ﾠde ﾠacceso ﾠcondicional ﾠ(Condi-ﾭ‐‑
cional ﾠAccess–CA) ﾠy ﾠde ﾠgestión ﾠy ﾠdel ﾠcanal ﾠde ﾠdatos ﾠde ﾠ
información ﾠ rápida ﾠ (Fast ﾠ Information ﾠ Data ﾠ Channel–
FIDC). ﾠLimitado ﾠpor ﾠel ﾠtiempo ﾠde ﾠenvío, ﾠel ﾠcanal ﾠFIC ﾠen-ﾭ‐‑
vía ﾠla ﾠinformación ﾠsin ﾠespacio ﾠtemporal ﾠentre ﾠtrama ﾠy ﾠ
trama, ﾠpero ﾠincluyendo ﾠmecanismos ﾠde ﾠprotección ﾠcon-ﾭ‐‑
ȱȱȱàȱȱęàǯ
La ﾠMCI ﾠtransportada ﾠpor ﾠel ﾠFIC ﾠdescribe ﾠla ﾠorgani-ﾭ‐‑
zación ﾠdel ﾠmultiplexor ﾠDAB ﾠy ﾠla ﾠinformación ﾠnecesaria ﾠ
ȱȱęàǲȱȱ¤ȱȱ£-ﾭ‐‑
ción ﾠy ﾠlos ﾠservicios ﾠa ﾠlos ﾠque ﾠtienen ﾠacceso ﾠlos ﾠsubcana-ﾭ‐‑
les, ﾠlos ﾠenlaces ﾠentre ﾠlos ﾠservicios ﾠy ﾠsus ﾠcomponentes ﾠy ﾠ
los ﾠenlaces ﾠexistentes ﾠentre ﾠlos ﾠsubcanales ﾠy ﾠsus ﾠcompo-ﾭ‐‑
nentes.
Cada ﾠtrama ﾠde ﾠaudio ﾠcontempla ﾠun ﾠnúmero ﾠde ﾠbytes ﾠ
con ﾠcapacidad ﾠvariable ﾠ(generalmente ﾠ2 ﾠkbit/s ﾠcomo ﾠmí-ﾭ‐‑
nimo) ﾠque ﾠpueden ﾠser ﾠutilizados ﾠpara ﾠtransportar ﾠdatos ﾠ
asociados ﾠal ﾠprograma ﾠradiofónico ﾠ(Programme ﾠAsso-ﾭ‐‑
ciated ﾠData–PAD), ﾠuna ﾠinformación ﾠque ﾠno ﾠpuede ﾠen-ﾭ‐‑
viarse ﾠen ﾠun ﾠcanal ﾠde ﾠdatos ﾠdistinto ﾠque ﾠpueda ﾠestar ﾠ
sometido ﾠa ﾠun ﾠretardo ﾠde ﾠtransmisión ﾠdiferente. ﾠEstos ﾠ
ȱ¤ȱȱȱȱ¢ȱȱȱęȱǻ-ﾭ‐‑
xed ﾠPAD–F-ﾭ‐‑PAD) ﾠy ﾠuna ﾠextensión ﾠdenominada ﾠPAD ﾠex-ﾭ‐‑
tendido ﾠ(Extended ﾠPAD–X-ﾭ‐‑PAD). ﾠLas ﾠfunciones ﾠdispo-ﾭ‐‑ ﾠ
nibles ﾠpara ﾠlos ﾠdatos ﾠPAD ﾠincluyen ﾠcontrol ﾠde ﾠrango ﾠdi-ﾭ‐‑
námico ﾠ (Dynamic ﾠ Range ﾠ Control–DRC), ﾠ indicaciones ﾠ
de ﾠmúsica ﾠ/ ﾠvoz, ﾠtexto ﾠrelativo ﾠal ﾠprograma, ﾠetc.
Las ﾠ características ﾠ de ﾠ la ﾠ información ﾠ de ﾠ servicio ﾠ
(Service ﾠInformation–SI), ﾠque ﾠincluyen ﾠdatos ﾠtales ﾠcomo ﾠ
el ﾠlenguaje ﾠde ﾠlos ﾠcomponentes ﾠdel ﾠservicio, ﾠel ﾠnúmero ﾠ
del ﾠprograma ﾠ(Programme ﾠNumber–PNum), ﾠel ﾠtipo ﾠde ﾠ
programa ﾠ(Programme ﾠType–PTy), ﾠla ﾠinformación ﾠde ﾠ
la ﾠfrecuencia ﾠde ﾠsu ﾠtransmisión ﾠ(Frequency ﾠInformation ﾠ
ȮǼȱ¢ȱȱàȱȱęàȱȱȱ
ǻĴȱęȱȮǼǰȱȱ-ﾭ‐‑
portadas ﾠmediante ﾠlos ﾠFIC. ﾠUn ﾠsímbolo ﾠnulo, ﾠlocalizado ﾠ
Figura 1: Diagrama de bloques conceptual del estándar DAB357
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al ﾠinicio ﾠde ﾠcada ﾠtrama, ﾠes ﾠgeneralmente ﾠutilizado ﾠpara ﾠ
transportar ﾠla ﾠTII ﾠ(O´Leary, ﾠ2000).
El ﾠcanal ﾠde ﾠdatos ﾠde ﾠinformación ﾠrápida ﾠ(Fast ﾠInfor-ﾭ‐‑
mation ﾠData ﾠChannel–FIDC), ﾠtambién ﾠtransportado ﾠpor ﾠ
ȱǰȱ¢ȱȱȱȱȱȱ¤ęȱǻĜȱ
Message ﾠChannel–TMC) ﾠy ﾠun ﾠsistema ﾠde ﾠavisos ﾠde ﾠemer-ﾭ‐‑
gencia ﾠ(Emergency ﾠWarning ﾠSystem–EWS). ﾠSin ﾠembar-ﾭ‐‑
go, ﾠdadas ﾠlas ﾠlimitaciones ﾠde ﾠtransporte, ﾠdebe ﾠde ﾠprio-ﾭ‐‑ ﾠ
rizarse ﾠla ﾠinformación ﾠtransportada ﾠen ﾠel ﾠcanal ﾠMCI.
El ﾠpropósito ﾠde ﾠlos ﾠmecanismos ﾠde ﾠacceso ﾠcondicio-ﾭ‐‑
nal ﾠ(Condicional ﾠAccess–CA) ﾠes ﾠel ﾠde ﾠpermitir ﾠel ﾠservi-ﾭ‐‑
cio ﾠ(o ﾠsus ﾠcomponentes) ﾠpara ﾠvolver ﾠilegible ﾠel ﾠcontenido ﾠ
para ﾠusuarios ﾠno ﾠautorizados.
Los ﾠmecanismos ﾠutilizados ﾠpara ﾠel ﾠenvío ﾠde ﾠmensa-ﾭ‐‑
ȱȱȱȱȱęàȱȱ
denominación ﾠ(Entitlement ﾠChecking ﾠMessages–ECM) ﾠ
y ﾠmensajes ﾠde ﾠgestión ﾠde ﾠdenominación ﾠ(Entitlement ﾠ
Management ﾠMessages–EMM), ﾠtambién ﾠson ﾠdescritos ﾠ
en ﾠestas ﾠfunciones. ﾠLa ﾠinformación ﾠMCI ﾠincluye ﾠlos ﾠpa-ﾭ‐‑
rámeros ﾠnecesarios ﾠpara ﾠindicar ﾠsi ﾠlos ﾠcomponentes ﾠdel ﾠ
servicio ﾠson ﾠmezclados ﾠo ﾠno, ﾠy ﾠcómo ﾠencontrar ﾠlos ﾠpará-ﾭ‐‑
metros ﾠnecesarios ﾠpara ﾠrealizar ﾠel ﾠproceso ﾠinverso.
Dentro ﾠde ﾠlas ﾠfunciones ﾠde ﾠtransmisión, ﾠpuede ﾠmen-ﾭ‐‑
ȱȱȱȱęàȱȱȱ
se ﾠaplica ﾠa ﾠla ﾠsalida ﾠdel ﾠmezclador ﾠde ﾠdispersión. ﾠEste ﾠ
proceso ﾠconsiste ﾠen ﾠla ﾠgeneración ﾠde ﾠredundancia ﾠcomo ﾠ
parte ﾠdel ﾠmecanismo ﾠde ﾠprotección ﾠde ﾠerrores. ﾠLos ﾠpa-ﾭ‐‑
¤ȱȱęàȱȱȱȱǱȱȱ
tipo ﾠde ﾠservicio ﾠtransportado, ﾠde ﾠla ﾠtasa ﾠde ﾠbits ﾠy ﾠdel ﾠ
nivel ﾠde ﾠprotección ﾠdeseado ﾠ[2].
¡ȱȱęȱȱàȱȱǰȱ-ﾭ‐‑
minados ﾠprotección ﾠdesigual ﾠde ﾠerrores ﾠ(Unequal ﾠError ﾠ
Protection–UEP) ﾠy ﾠprotección ﾠigual ﾠde ﾠerrores ﾠ(Equal ﾠ
Error ﾠProtection–EEP). ﾠLa ﾠprimera ﾠse ﾠcaracteriza ﾠpor ﾠ
asignar ﾠmayor ﾠprotección ﾠa ﾠciertos ﾠbits ﾠque ﾠa ﾠotros ﾠsi-ﾭ‐‑
guiendo ﾠun ﾠesquema ﾠpreseleccionado ﾠy ﾠse ﾠutiliza ﾠprin-ﾭ‐‑
ȱȱȱǲȱȱȱȱ£ȱȱ
como ﾠpara ﾠaudio ﾠcomo ﾠpara ﾠdatos. ﾠLa ﾠvelocidad ﾠmedia ﾠ
ȱęàȱǻȱàȱȱȱøȱȱȱ-ﾭ‐‑
ęȱȱȱ¢ȱȱøȱȱȱęȱȱȱ
ęàȱ Ǽȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
que ﾠva ﾠdesde ﾠ1/3 ﾠ(nivel ﾠmáximo ﾠde ﾠprotección) ﾠa ﾠ3/4 ﾠ(ni-ﾭ‐‑
vel ﾠmínimo ﾠde ﾠprotección). ﾠLa ﾠcalidad ﾠde ﾠla ﾠprotección ﾠ
de ﾠerrores ﾠy ﾠla ﾠvelocidad ﾠde ﾠtransmisión ﾠpuede ﾠser ﾠajus-ﾭ‐‑
tada ﾠpara ﾠcada ﾠservicio ﾠde ﾠmanera ﾠindependiente.
La ﾠmanera ﾠen ﾠque ﾠel ﾠestándar ﾠpermite ﾠextender ﾠla ﾠ
red ﾠde ﾠtransmisión ﾠes ﾠmediante ﾠel ﾠagregado ﾠde ﾠmulti-ﾭ‐‑
plexores ﾠsobre ﾠla ﾠmisma ﾠfrecuencia ﾠde ﾠtransmisión ﾠo ﾠa ﾠ
través ﾠdel ﾠaumento ﾠen ﾠla ﾠcapacidad ﾠde ﾠtransmisión, ﾠin-ﾭ‐‑
ȱȱȱȱȱȱęȱȱ-ﾭ‐‑
zación ﾠ del ﾠ espectro ﾠ reutilizando ﾠ frecuencias ﾠ o ﾠ mez-ﾭ‐‑ ﾠ
ȱÛȱøǯ
El sistema IBOC
ȱ¤ȱǰȱęȱȱǽśǾǰȱȱÛȱȱ
el ﾠenvío ﾠde ﾠaudio ﾠdigital ﾠy ﾠdatos ﾠa ﾠreceptores ﾠmóviles, ﾠ
¤ȱ¢ȱęȱȱȱȱȱȱ-ﾭ‐‑
das ﾠexistentes ﾠde ﾠAM ﾠy ﾠFM. ﾠLa ﾠventaja ﾠdel ﾠestándar ﾠradi-ﾭ‐‑
ca ﾠen ﾠque ﾠlas ﾠestaciones ﾠpueden ﾠseguir ﾠtransmitiendo ﾠen ﾠ
formato ﾠanalógico ﾠde ﾠmanera ﾠsimultánea ﾠcon ﾠla ﾠtransmi-ﾭ‐‑
sión ﾠdigital, ﾠpermitiendo ﾠa ﾠlos ﾠusuarios ﾠmantener ﾠlas ﾠfre-ﾭ‐‑
cuencias ﾠconocidas ﾠen ﾠel ﾠnuevo ﾠformato ﾠde ﾠtransmisión.
ȱȱȱÛȱȱȱȱ-ﾭ‐‑
ȱ¢ȱ£ȱ·ȱȱȱȱÛȱȱ
banda ﾠ angosta, ﾠ tales ﾠ como ﾠ espaciado ﾠ entre ﾠ tramas ﾠ y ﾠ
mecanismos ﾠde ﾠcorrección ﾠde ﾠerrores ﾠhacia ﾠdelante, ﾠa ﾠ
ęȱȱȱȱ£ȱȱȱÛȱȱȱȱȱ
transmisión ﾠy ﾠfavorecer ﾠlos ﾠaltos ﾠniveles ﾠde ﾠcalidad ﾠde ﾠ
ȱÛȱȱȱ¢ȱȱȱǯȱȱȱȱ
potencia ﾠy ﾠlos ﾠsegmentos ﾠfrecuenciales ﾠseleccionados ﾠ
minimizan ﾠla ﾠinterferencia ﾠentre ﾠla ﾠtransmisión ﾠanalógi-ﾭ‐‑
ca ﾠy ﾠla ﾠdigital.
ȱȱęȱŘȱǻÛȱȱȱȱȱȱ
sistema ﾠIBOC ﾠde ﾠ[5]), ﾠse ﾠmuestran ﾠlos ﾠtres ﾠsubsistemas ﾠ
principales ﾠdel ﾠestándar ﾠIBOC ﾠ(subsistema ﾠde ﾠtransmi-ﾭ‐‑
sión ﾠde ﾠradio ﾠfrecuencias, ﾠsubsistema ﾠde ﾠtransporte ﾠy ﾠser-ﾭ‐‑
vicios ﾠ de ﾠ multiplexado, ﾠ así ﾠ como ﾠ los ﾠ subsistemas ﾠ de ﾠ
recepción ﾠde ﾠaudio ﾠy ﾠde ﾠdatos) ﾠy ﾠla ﾠmanera ﾠen ﾠque ﾠse ﾠin-ﾭ‐‑
terrelacionan.
El ﾠprimero ﾠde ﾠlos ﾠsubsistemas ﾠ(el ﾠde ﾠtransmisión ﾠde ﾠ
radio ﾠfrecuencias) ﾠcumple ﾠlas ﾠexigencias ﾠmarcadas ﾠen ﾠ
los ﾠdocumentos ﾠregulatorios ﾠde ﾠiBiquity ﾠDigital ﾠCorpo-ﾭ‐‑
ration ﾠ[6, ﾠ7] ﾠpara ﾠla ﾠtransmisión ﾠen ﾠFM ﾠy ﾠlas ﾠmarcadas ﾠ
en ﾠlos ﾠdocumentos ﾠ[8, ﾠ9] ﾠpara ﾠla ﾠtransmisión ﾠen ﾠAM. ﾠEl ﾠ
ȱȱȱĚȱ¡ȱȱȱȱ
ȱȱȱęàȱ¢ȱȱȱȱ-ﾭ‐‑
mas ﾠque ﾠpermite ﾠal ﾠreceptor ﾠreconstruir ﾠla ﾠinformación ﾠ
ǯȱȱĚȱȱȱ¡ȱ¢ȱęȱȱ
modulado ﾠ por ﾠ subportadoras ﾠ OFDM ﾠ y ﾠ convertido ﾠ a ﾠ
bandas ﾠAM ﾠo ﾠFM.
El ﾠsubsistema ﾠde ﾠtransporte ﾠy ﾠmultiplexado, ﾠ(mode-ﾭ‐‑
lado ﾠde ﾠmanera ﾠgeneral ﾠen ﾠel ﾠestándar ﾠISO ﾠ7498-ﾭ‐‑1), ﾠdebe ﾠ
ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ Çę-ﾭ‐‑
mente ﾠen ﾠlos ﾠdocumentos ﾠ[10, ﾠ11, ﾠ12, ﾠ13]. ﾠSu ﾠfunción ﾠ
principal ﾠes ﾠla ﾠde ﾠenviar ﾠla ﾠinformación ﾠa ﾠtransmitir ﾠal ﾠ
subsistema ﾠde ﾠtransmisión ﾠde ﾠradio ﾠfrecuencias.
Las ﾠtareas ﾠde ﾠeste ﾠsubsistema ﾠempiezan ﾠcon ﾠla ﾠforma-ﾭ‐‑
ción ﾠde ﾠpaquetes ﾠcon ﾠla ﾠinformación ﾠde ﾠaudio ﾠy ﾠdatos ﾠ
ȱ¢ȱȱ¡ȱȱȱȱĚȱȱ-ﾭ‐‑
ǰȱȱȱȱȱȱȱęȱȱȱøȱ
y ﾠse ﾠasocia ﾠa ﾠun ﾠtipo ﾠen ﾠparticular ﾠ(audio ﾠo ﾠdatos). ﾠLos ﾠ
paquetes ﾠque ﾠcontienen ﾠdatos ﾠde ﾠservicio ﾠ(título ﾠde ﾠla ﾠ
àǰȱǰȱǼȱȱȱȱĚȱȱȱȱ
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El ﾠsubsistema ﾠde ﾠrecepción ﾠde ﾠaudio ﾠy ﾠdatos, ﾠpor ﾠ
ȱǰȱȱȱȱęàȱ¢ȱàȱȱȱ
servicios ﾠde ﾠprograma ﾠprincipal ﾠ(main ﾠprogram ﾠservi-ﾭ‐‑
ce–MPS) ﾠde ﾠlos ﾠdatos ﾠde ﾠentrada ﾠy ﾠdel ﾠservicio ﾠde ﾠpro-ﾭ‐‑
grama ﾠ suplementario ﾠ (supplemental ﾠ program ﾠ ser-ﾭ‐‑ ﾠ
vice–SPS) ﾠde ﾠaudio, ﾠantes ﾠde ﾠsu ﾠinclusión ﾠen ﾠel ﾠsubsiste-ﾭ‐‑
ma ﾠde ﾠtransporte ﾠde ﾠaudio. ﾠCada ﾠservicio ﾠtiene ﾠsu ﾠpro-ﾭ‐‑
ȱȱȱęàǰȱàȱ¢ȱȱȱ
transporte, ﾠque ﾠno ﾠson ﾠbasados ﾠen ﾠprotocolos ﾠpropios ﾠ
sino ﾠen ﾠestándares ﾠabiertos, ﾠcuya ﾠúnica ﾠcondicionante ﾠ
es ﾠla ﾠde ﾠreducir ﾠla ﾠtasa ﾠde ﾠbits ﾠrequerida ﾠpara ﾠla ﾠdescrip-ﾭ‐‑
àȱȱȱÛȱȱǯ
En ﾠlos ﾠmodos ﾠhíbridos ﾠdel ﾠestándar ﾠ(analógico-ﾭ‐‑digi-ﾭ‐‑
tal), ﾠel ﾠMPS ﾠde ﾠaudio ﾠes ﾠmodulado ﾠde ﾠmanera ﾠdirecta ﾠ
sobre ﾠla ﾠportadora ﾠde ﾠradio ﾠfrecuencias, ﾠpara ﾠsu ﾠrecep-ﾭ‐‑
ción ﾠen ﾠequipo ﾠanalógico ﾠconvencional. ﾠEste ﾠmodo ﾠde ﾠ
audio ﾠdigital ﾠno ﾠrequiere ﾠpasar ﾠa ﾠtravés ﾠdel ﾠsubsistema ﾠ
de ﾠtransporte ﾠde ﾠaudio ﾠy ﾠsu ﾠtransmisión ﾠes ﾠgestionada ﾠ
de ﾠmanera ﾠtal ﾠque ﾠllegue ﾠal ﾠreceptor ﾠcon ﾠla ﾠinformación ﾠ
digital ﾠde ﾠmanera ﾠcasi ﾠsimultánea. ﾠEsta ﾠcondición ﾠper-ﾭ‐‑
mite ﾠ una ﾠ conmutación ﾠ transparente ﾠ de ﾠ la ﾠ recepción ﾠ
àȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱÛȱ-ﾭ‐‑
bida ﾠno ﾠcubra ﾠlos ﾠparámetros ﾠmínimos ﾠde ﾠrecepción ﾠdi-ﾭ‐‑
gital ﾠo ﾠcuando ﾠlos ﾠpaquetes ﾠdigitales ﾠen ﾠla ﾠunidad ﾠde ﾠ
datos ﾠdel ﾠMPS ﾠarriben ﾠcorrompidos. ﾠEsta ﾠcapacidad ﾠde ﾠ
mezcla ﾠtambién ﾠse ﾠutiliza ﾠpara ﾠlos ﾠcambios ﾠdel ﾠcanal ﾠrá-ﾭ‐‑
pido, ﾠpermitiendo ﾠal ﾠreceptor ﾠremodular ﾠy ﾠtransferir ﾠel ﾠ
Ěȱàȱȱ¢ȱ·ȱ£ȱȱȱĚȱ
digital ﾠde ﾠaudio.
El ﾠestándar ﾠIBOC ﾠreconoce ﾠdos ﾠgrupos ﾠde ﾠdatos ﾠen ﾠ
su ﾠentrada: ﾠel ﾠprimero, ﾠrelacionado ﾠcon ﾠlos ﾠdatos ﾠde ﾠser-ﾭ‐‑
vicio ﾠdel ﾠprograma, ﾠque ﾠincluyen ﾠinformación ﾠdescrip-ﾭ‐‑
tiva ﾠasociada ﾠal ﾠprograma ﾠde ﾠaudio ﾠa ﾠtransmitir ﾠ(título ﾠ
de ﾠla ﾠcanción ﾠy ﾠnombre ﾠdel ﾠartista), ﾠel ﾠsegundo, ﾠdatos ﾠ
de ﾠservicio ﾠque ﾠno ﾠson ﾠdirectamente ﾠrelacionados ﾠcon ﾠel ﾠ
programa.
Existen ﾠdos ﾠtipos ﾠde ﾠdatos ﾠde ﾠservicio ﾠde ﾠprograma ﾠ
reconocidos ﾠy ﾠregulados ﾠen ﾠel ﾠestándar ﾠ[12, ﾠ14]: ﾠel ﾠpri-ﾭ‐‑
mero, ﾠdenominado ﾠdatos ﾠde ﾠservicio ﾠde ﾠprograma ﾠ(pro-ﾭ‐‑
gram ﾠ service ﾠ data–PSD), ﾠ se ﾠ transmite ﾠ junto ﾠ con ﾠ el ﾠ
ȱȱȱ¢ȱȱȱęȱȱȱ
complementar ﾠel ﾠprograma ﾠde ﾠaudio. ﾠSus ﾠcampos ﾠson ﾠ
título ﾠde ﾠla ﾠcanción, ﾠnombre ﾠdel ﾠartista, ﾠnombre ﾠdel ﾠál-ﾭ‐‑
ǰȱ·ǰȱȱȱęȱȱ
y ﾠreferenciales. ﾠ
El ﾠsegundo ﾠtipo ﾠde ﾠdatos ﾠson ﾠlos ﾠde ﾠservicio ﾠde ﾠin-ﾭ‐‑
formación ﾠ de ﾠ la ﾠ estación ﾠ (station ﾠ information ﾠ ser-ﾭ‐‑ ﾠ
vice-ﾭ‐‑SIS). ﾠEstos ﾠdatos ﾠproveen ﾠde ﾠinformación ﾠgeneral ﾠ
sobre ﾠel ﾠprograma ﾠde ﾠla ﾠestación, ﾠasí ﾠcomo ﾠde ﾠinforma-ﾭ‐‑
ción ﾠtécnica ﾠutilizada ﾠpor ﾠaplicaciones ﾠno ﾠrelacionadas ﾠ
Figura 2. Diagrama general del sistema digital IBOC359
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con ﾠel ﾠprograma. ﾠLos ﾠcampos ﾠde ﾠlas ﾠunidades ﾠde ﾠinfor-ﾭ‐‑
àȱȱ¢ȱȱøȱȱęàȱȱȱ
estación, ﾠsu ﾠnombre, ﾠdos ﾠcampos ﾠdestinados ﾠa ﾠla ﾠhora ﾠ
de ﾠla ﾠestación, ﾠun ﾠcampo ﾠque ﾠpermite ﾠel ﾠenvío ﾠde ﾠun ﾠ
texto ﾠarbitrario ﾠy ﾠdos ﾠcampos ﾠreservados.
Comparación entre estándares
Un ﾠanálisis ﾠentre ﾠlos ﾠestándares ﾠDAB ﾠe ﾠIBOC, ﾠbasada ﾠen ﾠ
la ﾠ descripción ﾠ antes ﾠ detallada ﾠ de ﾠ cada ﾠ uno ﾠ de ﾠ ellos, ﾠ
arroja ﾠ una ﾠ serie ﾠ de ﾠ diferencias ﾠ fundamentales, ﾠ tales ﾠ
como ﾠsus ﾠfrecuencias ﾠy ﾠbandas ﾠde ﾠtrabajo ﾠo ﾠsu ﾠposibili-ﾭ‐‑
dad ﾠde ﾠcoexistencia ﾠcon ﾠsistemas ﾠde ﾠradio ﾠsatelitales ﾠo ﾠ
àǲȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
el ﾠproceso ﾠde ﾠradiodifusión ﾠde ﾠmanera ﾠdistinta, ﾠhacien-ﾭ‐‑
do ﾠuso ﾠde ﾠdiferentes ﾠprotocolos ﾠy ﾠprocesos, ﾠde ﾠmanera ﾠ
tal ﾠque ﾠla ﾠcomparación ﾠdebe ﾠde ﾠconsiderar ﾠestas ﾠdife-ﾭ‐‑
rencias. ﾠLa ﾠdescomposición ﾠen ﾠfunciones ﾠsimples ﾠy ﾠel ﾠ
mapeo ﾠde ﾠéstas ﾠcontra ﾠlas ﾠcapas ﾠdel ﾠmodelo ﾠabierto ﾠde ﾠ
interconexión ﾠde ﾠredes ﾠOSI ﾠes, ﾠprecisamente, ﾠuna ﾠbuena ﾠ
opción ﾠpara ﾠun ﾠanálisis ﾠformal.
El ﾠestándar ﾠDAB, ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠsus ﾠinterfaces ﾠde ﾠservi-ﾭ‐‑
cio ﾠde ﾠtransporte ﾠ(STI) ﾠy ﾠde ﾠtransporte ﾠconjunto ﾠ(ETI), ﾠ
considera ﾠ únicamente ﾠ funciones ﾠ de ﾠ aplicación ﾠ y ﾠ de ﾠ
transporte, ﾠasí ﾠcomo ﾠprocedimientos ﾠde ﾠenlace ﾠde ﾠdatos ﾠ
¢ȱȱȱÇȱǻęȱřǼǯȱȱàȱȱȱȱ
carga ﾠútil ﾠy ﾠde ﾠla ﾠinformación ﾠde ﾠcontrol ﾠcondiciona ﾠque ﾠ
en ﾠla ﾠcapa ﾠsuperior ﾠdel ﾠmodelo ﾠ(la ﾠinterfaz ﾠlógica) ﾠse ﾠ
ęȱȱȱ¤ȱȱȱàȱøȱ¢ȱȱȱȱ
mensajes ﾠ de ﾠ control ﾠ también. ﾠ El ﾠ transporte ﾠ libre ﾠ de ﾠ
errores ﾠde ﾠla ﾠinformación ﾠde ﾠcontrol ﾠdebe ﾠde ﾠser ﾠgaran-ﾭ‐‑
tizado, ﾠpero ﾠsin ﾠla ﾠnecesidad ﾠde ﾠobservar ﾠtiempos ﾠcríti-ﾭ‐‑
cos ﾠde ﾠrespuesta, ﾠa ﾠdiferencia ﾠde ﾠlos ﾠrequerimientos ﾠde ﾠ
la ﾠcarga ﾠútil ﾠ(Hoeg ﾠet ﾠal., ﾠ2009). ﾠLa ﾠcapa ﾠde ﾠadaptación ﾠ
de ﾠtransporte ﾠasegura ﾠel ﾠtransporte ﾠseguro ﾠde ﾠla ﾠcarga ﾠ
útil ﾠy ﾠel ﾠdireccionamiento ﾠde ﾠlos ﾠelementos ﾠinvolucra-ﾭ‐‑
ȱȱȱȱǻęȱřǼǯ
ȱȱȱȱȱȱęȱřȱȱȱ
la ﾠinterfaz ﾠfísica, ﾠla ﾠcual ﾠes ﾠresponsable ﾠde ﾠestandarizar ﾠ
la ﾠmanera ﾠen ﾠque ﾠla ﾠSTI ﾠincorpora ﾠinterfaces ﾠreguladas ﾠ
anteriormente ﾠ(V24, ﾠpor ﾠejemplo) ﾠal ﾠestándar. ﾠEsta ﾠin-ﾭ‐‑
terfaz ﾠconsidera ﾠtambién ﾠaspectos ﾠde ﾠentramado, ﾠco-ﾭ‐‑
rrección ﾠde ﾠerrores, ﾠcompensación ﾠde ﾠretardo ﾠy ﾠpará-ﾭ‐‑ ﾠ
metros ﾠeléctricos.
ȱ¤ȱȱȱȱęàȱȱ
de ﾠcapas, ﾠcada ﾠuna ﾠde ﾠlas ﾠcuales ﾠes ﾠindependiente ﾠde ﾠlas ﾠ
ȱ¢ȱȱȱȱàȱǻęȱŚǼǯȱ
ȱȱǱȱàǰȱàȱǻȱę-ﾭ‐‑
ción), ﾠtransporte, ﾠenlace ﾠde ﾠdatos ﾠy ﾠfísica. ﾠDesde ﾠla ﾠcapa ﾠ
de ﾠaplicación ﾠse ﾠpuede ﾠreconocer ﾠla ﾠdiferenciación ﾠque ﾠ
se ﾠhace ﾠde ﾠlos ﾠservicios ﾠde ﾠprograma ﾠprincipal ﾠy ﾠde ﾠlos ﾠ
ȱęàȱȱàǰȱ¤ȱȱȱȱ
control ﾠde ﾠla ﾠtransmisión.
La ﾠcapa ﾠde ﾠaplicación ﾠgenera ﾠel ﾠmaterial ﾠa ﾠtransmi-ﾭ‐‑
ǰȱȱȱȱȱȱàȱęȱȱ
información, ﾠque ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠprotocolos ﾠde ﾠtransporte ﾠy ﾠ
mediante ﾠmultiplexores ﾠde ﾠla ﾠcapa ﾠde ﾠmultiplex ﾠde ﾠser-ﾭ‐‑
vicio ﾠes ﾠllevada ﾠhasta ﾠlos ﾠpuntos ﾠde ﾠdestino. ﾠIBOC, ﾠal ﾠ
igual ﾠque ﾠDAB, ﾠconsidera ﾠtambién ﾠaspectos ﾠrelaciona-ﾭ‐‑
dos ﾠcon ﾠla ﾠinteracción ﾠfísica ﾠdel ﾠestándar ﾠcon ﾠla ﾠinfraes-ﾭ‐‑
tructura ﾠde ﾠla ﾠradio ﾠestación.
ȱȱȱęȱȱȱȱȱ¤-ﾭ‐‑
dar ﾠy ﾠotro ﾠse ﾠdebe ﾠprincipalmente ﾠa ﾠla ﾠnaturaleza ﾠde ﾠla ﾠ
tecnología ﾠy ﾠa ﾠlas ﾠdiferencias ﾠen ﾠla ﾠmanera ﾠen ﾠque ﾠla ﾠinfor-ﾭ‐‑
mación ﾠes ﾠcanalizada. ﾠEn ﾠel ﾠmodelo ﾠeuropeo ﾠse ﾠdiferen-ﾭ‐‑
cian ﾠprocedimientos ﾠque ﾠdan ﾠforma ﾠa ﾠlas ﾠcapas, ﾠmientras ﾠ
que ﾠen ﾠel ﾠestándar ﾠIBOC ﾠse ﾠreconocen ﾠprotocolos ﾠsepara-ﾭ‐‑
dos, ﾠa ﾠsemejanza ﾠde ﾠla ﾠestructura ﾠde ﾠprotocolos ﾠOSI.
Figura 3. Descomposición de funciones 
del modelo DABConsideraciones técnicas de los estándares de radiodifusión terrestre DAB e IBOC
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Figura 4. Descomposición de funciones 
del modelo IBOC
Tabla 1. Equivalencias entre las funciones 
del sistema DAB y el sistema IBOC Modelo ﾠpor ﾠcapas ﾠDAB Modelo ﾠpor ﾠcapas ﾠIBOC Observaciones
Interfaz ﾠlógica
Capa ﾠde ﾠaplicación
La ﾠmodularidad ﾠdel ﾠ
esquema ﾠIBOC ﾠsepara ﾠ
las ﾠfunciones ﾠde ﾠ
tratamiento ﾠprevio ﾠde ﾠla ﾠ
información ﾠa ﾠtransmitir, ﾠ
que ﾠel ﾠestándar ﾠeuropeo ﾠ
contempla ﾠcomo ﾠunidad.
Capa ﾠde ﾠpresentación ﾠ
ǻęàǼ
Interfaz ﾠde ﾠadaptación ﾠ
de ﾠtransporte
Transporte
Direccionamiento, ﾠgestión ﾠ
del ﾠenlace, ﾠcontrol ﾠde ﾠ
errores.
Interfaces ﾠfísicas
Capa ﾠde ﾠmúltiplex ﾠde ﾠservicio
El ﾠsistema ﾠDAB ﾠpermite ﾠ
aplicar ﾠdiferentes ﾠ
ȱȱȱ¢ȱęȱ
ȱęàǯȱ
El ﾠsistema ﾠIBOC ﾠno ﾠ
multiplexa ﾠvarias ﾠ
estaciones ﾠen ﾠ
un ﾠsolo ﾠcanal ﾠde ﾠ
transmisión, ﾠa ﾠdiferencia ﾠ
del ﾠsistema ﾠDAB.
Capa ﾠfísica361
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Por ﾠotro ﾠlado, ﾠes ﾠnecesario ﾠaclarar ﾠque ﾠlas ﾠcapas ﾠdel ﾠmo-ﾭ‐‑
delo ﾠOSI ﾠno ﾠconsideradas ﾠen ﾠlos ﾠestándares ﾠno ﾠson ﾠomiti-ﾭ‐‑
das ﾠen ﾠla ﾠrealización ﾠde ﾠla ﾠtransmisión, ﾠsino ﾠque ﾠno ﾠson ﾠ
llevadas ﾠa ﾠcabo ﾠpor ﾠprotocolos ﾠdesarrollados ﾠex ﾠprofeso.
Las ﾠsimilitudes ﾠen ﾠel ﾠmapeo ﾠde ﾠfunciones ﾠde ﾠlos ﾠes-ﾭ‐‑
tándares ﾠse ﾠpresentan ﾠde ﾠmanera ﾠresumida ﾠen ﾠla ﾠtabla ﾠ1.
Conclusiones
A ﾠpartir ﾠdel ﾠanálisis ﾠde ﾠlas ﾠfunciones ﾠque ﾠrealizan ﾠlos ﾠes-ﾭ‐‑
tándares ﾠDAB ﾠe ﾠIBOC ﾠpara ﾠllevar ﾠa ﾠcabo ﾠla ﾠtransmisión ﾠde ﾠ
Ûȱȱȱȱǰȱ·ǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱø¡ȱę-ﾭ‐‑
gurable, ﾠque ﾠotorga ﾠmayores ﾠventajas ﾠal ﾠusuario ﾠ(relacio-ﾭ‐‑
nadas ﾠcon ﾠla ﾠexperiencia ﾠde ﾠuso) ﾠy ﾠa ﾠlas ﾠradiodifusoras ﾠ
(que ﾠpueden ﾠelegir ﾠel ﾠformato ﾠde ﾠpresentación ﾠy ﾠel ﾠmodo ﾠ
de ﾠtransmisión). ﾠIBOC, ﾠal ﾠofertar ﾠservicios ﾠhíbridos ﾠ(ana-ﾭ‐‑
lógico-ﾭ‐‑digitales) ﾠsoporta ﾠdos ﾠmodos ﾠde ﾠtransmisión ﾠen ﾠ
banda ﾠAM ﾠy ﾠuno ﾠsólo ﾠen ﾠbanda ﾠFM, ﾠaunque ﾠpara ﾠlos ﾠ
usuarios, ﾠdada ﾠla ﾠnecesidad ﾠde ﾠdividir ﾠel ﾠancho ﾠde ﾠbanda ﾠ
entre ﾠlas ﾠdos ﾠmodos ﾠde ﾠtransmisión, ﾠla ﾠtransmisión ﾠen ﾠ
modo ﾠhíbrido ﾠno ﾠrepresenta ﾠuna ﾠmejora ﾠrepresentativa.
El ﾠ acceso ﾠ condicional ﾠ a ﾠ subcanales ﾠ que ﾠ existe ﾠ en ﾠ
DAB ﾠy ﾠque ﾠpermite ﾠproteger ﾠlos ﾠdatos ﾠtransmitidos, ﾠno ﾠ
existe ﾠen ﾠIBOC.
El ﾠestándar ﾠDAB, ﾠademás, ﾠutiliza ﾠuna ﾠsola ﾠfrecuen-ﾭ‐‑
cia ﾠen ﾠla ﾠtransmisión, ﾠlo ﾠque ﾠpermite ﾠmanejar ﾠmenor ﾠ
ȱȱȱàǲȱǰȱȱȱǰȱȱ-ﾭ‐‑
mite ﾠeste ﾠesquema ﾠde ﾠtransmisión, ﾠdenominado ﾠ“redes ﾠ
de ﾠfrecuencia ﾠúnica”.
ȱǲȱȱǰȱȱȱȱ-ﾭ‐‑
taja ﾠdel ﾠestándar ﾠIBOC, ﾠque ﾠutiliza ﾠfrecuencias ﾠde ﾠtrans-ﾭ‐‑
misión ﾠactualmente ﾠasignadas ﾠa ﾠlas ﾠbandas ﾠde ﾠAM ﾠy ﾠ
FM ﾠy ﾠpor ﾠtanto, ﾠrequiere ﾠde ﾠinversiones ﾠadicionales ﾠmí-ﾭ‐‑
nimas ﾠ para ﾠ su ﾠ implementación ﾠ (entre ﾠ las ﾠ que ﾠ se ﾠ en-ﾭ‐‑
cuentra ﾠel ﾠpago ﾠpor ﾠel ﾠuso ﾠde ﾠla ﾠlicencia). ﾠCabe ﾠmen-ﾭ‐‑ ﾠ
cionar ﾠque ﾠlos ﾠcostos ﾠde ﾠtransmitir ﾠcon ﾠel ﾠformato ﾠDAB ﾠ
son ﾠhasta ﾠdiez ﾠveces ﾠmás ﾠaltos ﾠque ﾠlos ﾠde ﾠla ﾠtransmisión ﾠ
analógica ﾠsobre ﾠFM, ﾠpor ﾠejemplo.
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